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का : अनुवाद - जुली सीपोलो
पैिसिफक किव जुली सीपोलो (Jully Makini, Jully Sipolo) की पु क िसिवलाइ ड गल  (1981) से चुनी गयी किवता
का िहंदी अनुवाद 
1. 
स ा इ  
छह इंच वाली हील 
तंग पतलून 
स  लड़की 
ल ेदार बाल 
सूखे और  खे 
अब मुलायम जैसे ना रयल का भूस 
एक दज़ न चुटिकयो ंसे संभाले  ए 
कोयले जैसी चमड़ी 
रंगी लाल 
जंगली भौह  
िबनी और खीचंी  ई 
कौन  ँ म ? 
मेलनेिशयान, कोकेिशयान या 
वण संकर? 
सोच लो 
म  कहाँ जा रही  ँ - 
आगे, पीछे,  की? 
म  अपने को  ा बुलाऊँ - 
 
2 
 ीमती या सु ी? 
म  ऐसा  ो ंकरती  ँ? 
नक़ल 
इसमे बुराई  ा है? 
स ता। 
 
अनुवादक: अिमत सारवाल 
डॉ अिमत सारवाल दी यूिनविस टी ऑफ़ दी साउथ पैिसिफक म  सीिनयर
ले रर के पद पर 
काय रत ह . इ ोने भारत-ऑ   ेिलया सां ृितक संबंधो,ं अं ेजी सािह , और बॉलीवुड पर 
कई लेख, शोध-प  और पु क    कािशत की ह । 
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Two Poems by Sumit Ray
Love Love is like clouds gathering on the hills. It forms, rains and goes away. You cannot hold it or ask it to stay. You just ha...
A Postcolonial Feminist Sensibility: Usha Kishore in Conversation with Goutam Karmakar
Usha Kishore                                                      About Usha Kishore Usha Kishore is an Indian born British poet and t...
Setu, August 2018 - Contents
Setu Volume 3 Issue 3 August 2018 Editorial Sunil Sharma Setu eAwards Poetry Louis Kasatkin Lopa Bannerjee Ahmad Al-kh...
लघुकथा: तकसीम
नविजंदर अनेजा नविजंदर अनेजा िहंदु ान िज़ंदाबाद, पािक ान िज़ंदाबाद के नारे आसमान तक गंूज रहे थे। ऐसा लगता था िक बँटवारे ने लोगो ंको उ...
नए  ी   ो ंका कोश: अलगोजे की धुन पर
आलोक रंजन पु क समी ा: आलोक रंजन प - पि काओ ंम  कुछ किवता व कहािनयाँ  कािशत, अखबारो ंम  िनयिमत लेखन। पहली  कािशत पु क...
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a portrait of god as a tenant in my heart
Somrita Urni Ganguly Somrita Urni Ganguly my god pulls on the strings of a violin like samvel yervinyan as though tugging at the fil...
म  तु   भौितकी म  नोबेल पुर ार के िलए नािमत करने की सोच रहा  ँ - सी.वी.रमन
मेहेर वान - मेहेर वान 19 अ ूबर 1910 को लाहौर पिक ान म  ज े सु म म चं शेखर िपछली सदी के महानतम खगोल-वै ािनको ंम  िगने ज...
Poems by Aaliya Mushtaq Baba
Aaliya Mushtaq Baba 1. MAN AND TREES We live only one season In the life of a tree. It lives our lifetime In just one cycle of seas...
Poetry: Ryan Quinn Flanagan
Ryan Quinn Flanagan Sugar Rush the piñata breaks open and all your past lovers fall out onto the heads of screaming children th...
Poetry: Manuel Renaud
Manuel Renaud -  Manuel Renaud A deep song A deep song Beyond The father's song And grandfathers' The ancients' s...
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